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ISMA 7 - SEVENTH INTERNATIONAL 
STRESS MANAGEMENT CONFERENCE 
«TAKING THE STRESS OUT OF WORK»
4-7 de julio de 2001
Warwink University
Información:
Laurie van Someren, the Old Courthouse, Bottisham,
Cambridge CBS 9BA, UK
Tel.: 44 1223 811679
Correo electrónico: laurie@aleph1.co.uk
XVII CONFERENCIA MUNDIAL DE PROMOCIÓN 
DE LA SALUD Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
DE LA UIPES
París (Francia), 15-20 de julio de 2001
Para más información contacte con:
mlapergue.cfes@imaginet.fr www.iuhpe.org
SOCIETIES, INDIVIDUALS AND POPULATIONS 
JOINT CONFERENCE OF THE SOCIETY FOR 
SOCIAL MEDICINE AND THE INTERNATIONAL
EPIDEMIOLOGICAL ASSOCIATION EUROPEAN 
GROUP
12-15 September 2001, Oxford, UK
Correspondence address:
Conference Secretariat: Catherine Hughes
IEA/SSM Oxford International,
Summertown Pavilion, Middle Way, Oxford, UK. OX2 7LG
catherine@oxfordint.co.uk
Tel.: +44 (0)1865 511550   Fax: +44 (0)1865 511570
Scientific Secretariat: Pamela Baker
Institute of Health Sciences, Old Road, Headington,
Oxford, UK. OX3 7LF
pamela.baker@dphpc.ox.ac.uk
Tel.: +44 (0)1865 227062     Fax: +44 (0)1865 227137
Web site:
Copies of this announcement and further details will be
posted and updated on the conference website at
http://www.ihs.ox.ac.uk/conference/
1ST SAFE COMMUNITY-CONFERENCE ON COST
CALCULATION AND COST-EFFECTIVENESS 
IN INJURY PREVENTION AND SAFETY 
PROMOTION
Viborg (Dinamarca)
30 de septiembre-3 de octubre 2001
Para más información:
ukhkk@vibamt.dk www.vibamt.dk/conference2001
XIX REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA
http://www.um.es/siu/congre/see-murcia2001
Murcia 17-19 de octubre de 2001
Secretaria técnica
Alquibla Congresos
C/ Pintor Villacis, 4
30003 Murcia
Tel.: 96 822 50 20
Fax. 96 822 51 54
e-mail: info@alquibla.com
IX CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
SALUD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA
www.sespas.aragob.es
Zaragoza 22-24 de noviembre 2001-2003
Lugar de celebración
Auditorio-Palacio de Congresos
C/ Eduardo Ibarra, s/n 
50009 Zaragoza
Secretaría técnica: Di&co
P.° Sagasta, 19 entlo, dcha.
50008 Zaragoza
Tel.: 97 621 17 48
E-mail:ana@dico.es
ANNUAL EUPHA MEETING 2001
HEALTH INFORMATION SYSTEMS THROUGHOUT
EUROPE AND THEIR INTERACTION WITH PUBLIC
HEALTH POLICY DEVELOPMENT AND ACTIONS
Brussels, Belgium
Brussels Exhibition Centre (Expo Heizel)
Hall 10, auditorium “2000”
6-8 December 2001
D. Zeegers Paget, EUPHA manager
Admiraal Helfrichlaan 1
NL 3527 KV Utrecht, The Netherlands
Tel.: +31 30 291 32 19
Fax: +31 30 291 32 42
E-mail: d.zeegers@nsph.nl
VI JORNADAS DE LA RED ESPAÑOLA DE ATENCIÓN
PRIMARIA
Almagro (Ciudad Real), 1 y 12 de mayo de 2001
Para más información contactar con:
E-mail: reap@reap.nu
VIII SEMINARIO DE ATENCIÓN PRIMARIA
La Habana (Cuba), 12-16 de noviembre de 2001
Para más información contactar con:
Ángel Salabarría
Palacio de Convenciones de La Habana
E-mail: angel@palco.cu
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